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5.2.  Ergebnisse zur Beantwortung der Fragebögen 








Parodontitis in der Familie 
gesagt bekommen 
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5.3.  Ergebnisse der statistischen Auswertung 
5.3.1. Spezifität und Sensitivität der Auswertung des Fragebogens 
19,500 0,827 0,538 
PA-Gruppe 
Gesamtsumme 
keine PA PA 
Anzahl 
% in Score19,5 68,9 % 
Anzahl 
% in Score19,5 65,0 % 
Anzahl 
% in Score19,5 















5.3.3. Spezifität und Sensitivität der sechs signifikanten Fragen 
9,500 0,900 0,451 
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